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1 7 5 )
空 闇 分 割 測 雌 列 処 理 に よ る 光 線 追 跡 法 の 高 速 化 に 関 す る 一 検 討
電 子 通 信 学 会 コ ン ピ ュ ー タ シ ス テ ム 研 究 会  C P S Y 釘 一 1 4  a 9 8 7 )
窪 田 英 幸 , 小 林 広 明 , 中 村 維 男 , 重 井 芳 治
マ ル チ プ ロ セ ッ サ シ ス テ ム  M U G E N  の ソ フ ト ウ ェ ア 構 成
竃 子 通 信 学 会 コ ン ピ ュ ー タ シ ス テ ム 研 究 会  C P S Y 8 7 - 1 8  a 9 8 7 )
高 木 康 志 , 堀 口 進 , 川 添 良 幸 , 重 井 芳 治
ク ラ ス タ 方 式 マ ル チ プ ロ セ ッ サ シ ス テ ム  M U G E N  の  O S  構 成
昭 6 2 ・ ・ 後 期 情 報 処 理 学 会 全 国 大 会  I C - 7  a 9 8 7 )
高 木 康 志 , 堀 口 進 , 川 添 良 幸 , 重 井 芳 治
1 7 6 )
1 7 フ )
V  著 書 ( 編 集 ' 監 修 を 含 む )
D  高 速  P C M
重 井 芳 治 編 著
コ ロ ナ 社 ・ 昭 和 4 9 年 1 月 ( 1 9 7 4 )
,
2 ) 電 気 通 信 工 学
重 井 芳 治 著
朝 倉 書 店 ・ 昭 和 5 7 年 1 1 月  a 9 8 2 )
,
3 ) 光 通 信 シ ス テ ム
重 井 芳 治 監 修 , テ レ ビ ジ ョ ン 学 会 編
昭 晃 堂 ・ 昭 和 5 8 年 1 0 月 ( 1 9 8 3 )
,
4 ) ア ナ ロ グ 通 信 工 学
重 井 芳 治 著
昭 晃 堂 ・ 昭 和 6 2 年 4 月  a 9 8 7 )
以 上
,
